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SISTEM REKOMENDASI JASA JAHIT MENGGUNAKAN METODE 
WEIGHTED PRODUCT 
 
RIZKA AYU SEKARRINI 
150708535 
Saat ini adalah era globalisasi disaat internet menjadi fasilitas penting untuk 
berkomunikasi antar dua arah secara tidak langsung. Selain internet yang menjadi fasilitas 
penting untuk berkomunikasi, aplikasi yang tersebar di internet juga ikut berperan penting 
untuk mempermudah proses bisnis. Berbagai pekerja menjual jasanya melalui aplikasi. 
Salah satu pekerjaan yang banyak dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat 
digunakan adalah jasa jahit. Oleh karena itu sistem E-TAILOR dibuat untuk mempermudah 
jasa jahit menemukan pelanggan dan juga pelanggan dalam menentukan penjahit yang 
terbaik melalui sistem rekomendasi. 
 
Dalam sistem ini menggunakan metode Weighted Product untuk menghasilkan 
rekomendasi penjahit terbaik yang sudah terdaftar di dalam database sistem E-TAILOR 
dengan kriteria deskripsi keahlian yang dibutuhkan pelanggan, skala produksi untuk 
mencari penjahit yang dapat menyelesaikan pakaian dengan ukuran kuantitas produksi, 
wilayah yang ditentukan oleh pelanggan, dan alamat lengkap usaha jahit yang sesuai 
dengan keinginan pelanggan. Sistem ini akan menggunakan framework flask dengan 
bahasa pemrograman Python 3.7. dan database Management System (DBMS) yang 
digunakan adalah MySQL. Tools yang digunakan untuk sistem adalah Sublime Text 3. 
 
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang turun langsung mencari penjahit di Kota 
Yogyakarta, terdapat 6 orang penjahit yang dapat diminta datanya dan waktunya untuk 
mengisi kuisioner dan 48 orang terdekat penulis yang dapat meluangkan waktunya yang 
diasumsikan sebagai pelanggan untuk mengisi kuisioner. Dari hasil kuisioner penulis 
mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat 58% pelanggan setuju dengan fitur perjanjian dan 
fitur penilaian setelah transaksi yang tersedia di dalam sistem E-TAILOR dan terdapat 69% 
penjahit setuju dengan fitur kelola ukuran pelanggan dan fitur transaksi yang tersedia di 
dalam sistem E-TAILOR. 
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